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 Kansallisbibliografia aloitti 20.1. kuvailun suoraan Melindaan 
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 Tietueet ovat yhteisiä, kuka tahansa saa korjata ja täydentää 
                                  
                                - Käytä harkintaa – 
 
 Älä muuta tasokoodia _, tarvittaessa muutos voidaan tehdä 
oman replikoinnin yhteydessä 
 040#a FI-NL 
 Älä poista FENNI<KEEP> ja <DROP> -komentoja 
 Tietueissa Fennican merkintöjä esim. 901, 935 
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 Kansalliskirjastossa laadittuja ohjeita ja linjauksia koskien 
kansallisbibliografian kuvailevaa metatietoa 
http://www.doria.fi/ 
    Kansalliskirjasto -> julkaisuarkisto -> kuvailuohjeet 
    (Linkki myös Metiva-wikissä, Melindan toimintaohjeessa) 
    
     - mm. Kansallisbibliografian määrittely ja 
       kansallisbibliografisen kuvailutason määrittely 
 
 Fennica Melindassa Kuvailupäivillä 26.3. (Katri Kananen) 
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